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Table  2.(QDPHO  surface  URXJKQHVVSDUDPHWHU  PHDQVWDQGDUGHUURU
Toothpaste B D R dR dD %
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Table  3.(QDPHO  surface  hardnessSDUDPHWHU  PHDQVWDQGDUGHUURU
Toothpaste B D R dR dD %
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